Literatur by unknown
IÜ0
y) Urkundliche Beiträge zur RegierUngsgeschichte Kaiser
L u d w i g des N a y e r n . 1833. <Msk. in der Vereins«
Bibliothek.)
lo) ^niiüles r5<ir!nF«n5ez oder: Merkwürdige Vegebenhei«
ten, den Markt Pfücing betreffend. (Abgedruckt in den
Verhandlungen des hist. Vereins f. d. Regenkreis. Jahr.
l l . Heft I . S . 2dl — 2Y5<)
, l ) Berichtigung einer Stelle in D r . A n d r . V u ch ners
Bayer. Geschichte. <V. I. S . 60.) Die Lage von c«>
leuzum betreffend. <s. a. c. I . I I . H. I . S . 541.)
!2) Gebetbuch für nach denkende kathol. Christen. 8. M,'<n<
chcn 1832. ( Vin geistvolles Andachtsbuch. S . F r . ».
N e S n a r d s Lit. Zeit. für die kathol. Geistlichkeit. lä53<
V . I I I . S . 6 fg.)
Vl.
L i t e r a t u r.
(Fortsetzung neuer Schriften, die der Verein erhalten hat.)
I. D r u c k s c h r i f t e n :
») von M i t g l i e d e r n ü b e r g e b e n :
et
Meter!», ^rnliemii >6?l. mit Kupfern. 12.
2) 2«5llir2 Oarulina M»nli<>m!i I'^Intinll in
li clomu ^ n 8»>>5'
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etc. äie 1
z monilieenlissimc» cunclitor»
otc. i>rl>olentatl> 2 tluIIeIln 8oc!et2ti« 3e«u. ^Vlanllemii.
I"c»I. Kupferwerk. <Vcide Werke Kro. l . und 2. vom
Herrn Grafen von Nei fach,)
3) Lreci, vuc , rellltion concerngnt 1» löte 6e Ia N2l3>
«2n<:<: än Duo äe Lnutbnn. 4. f Vom Herin Vt.
G a n d e r s h 0 f e r.)
ch) F i s c h e r , D r . A . , Geschichte des ehemaligen Augustiner
Klosters S c h ö n t h a l im Negenkreise, K. Landgerichts
Waldmünchen, nebst einer Urkunde über die im Jahre
l66y vorgegangene Einweisung der Religiösen in die in
der ehemaligen Oberpfalz gelegenen Klöster. Mindelhein»
1836. 8. <Durch K. Regierungs-Präsidial-Erlaß vom
Lten Januar l837 mitgetheilt.)
5) F i sche r , D r . A., Geschichte des Frauenklosters L i l l en»
t h a l ob der Au bei München. Windelheim 1826. (Durch
den Verfasser.)
b) F r e y b e r g , M . Freyherr von , Vorstand des K. Ar«
chivs, Sammlung historischer Schriften und Urkunden,
geschöpft aus Handschriften, 5ten Bandes lstes Heft.
Stutlgardt und Tübingen ,Löh. 8.
?) Ebendesselben Neß°5ta «. i-erum LoieZrum »utogr,»
l>1,2 etc. Vul. VI . cnut. I I . Mona« lgZ?. 4. (Beide
6. und 7. von dem Herrn Verfasser.)
L) Gerstner, K. Landrichter, Geschichlstaftl der Stadt
und Festung Ingolstadt vom 9<en bis ^ytem Jahrhundert.
9) — — derselben Stadt im lyten Jahrhundert von
1801 — l826. (Von dem Verfasser.)
!0) <Zreger, K. Eladtgerichtsrath, Gedicht bei der Ver^
mählung Sr. Majestät dcs König« O t to . 1LZ6. «.
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11) G s e l l h o f e r , Venefiziat zu Friedenfels. Die Wall '
fahrtskirche zu Duntenhausen :c. I8i5. München 8. T>
78. <Von dem Verfasser.)
12) Heumauui cnmiiientaril ä« i« cüplomatie» imper»'
t om in n<: re^l im 6eilNl>Nl)riili» eto. ^furiml». 1745. 4>
13) ^ i l i zä . cammLntarii äo re
174?. 4.
äucuin st^lig« ilUperatoii Lulnlc» V I .
et c2L52r<:l>'cciI!e i^<i et
i i 5c>cic:t»tig Fc5U. üraeei 1728. I'n^
( I^ io . l2 — 15. ein Geschenk dcs Herrn Univcrsitäts«
Bibliothekars Dr . H a r t e r in München.)
IÜ) H ö f l i n g , G . , Beschreibung und Geschichte dcs im K.
V . Untcrmainkreise liegenden Marktfleckens Retzbach
und der dasigen Wallfahrt Mar ia im Grüncnthale.
Würzburg 1837. 8. S . lyo.
1?) Desselben Geschichte und Beschreibung dcs im Untermaln«
Kreise liegenden Marktfleckens O b e r schwarz ach und
der Ruine S t o l b e r g am Steigcrwalde. Würzburg
18IH. U. S . 154. <Veide von dem Verfasser.)
I82) H u s c h b e r g , I , F., Dr . , K.Reichsarchivadjunkt, älteste
Geschichte des durchlauchtigsten Hauses S c h e i e r n Wi t«
t e l s b a c h bis zum Aussterben der gräflichen Linie
S c h c i e r n - V a l a i . München ,834. 8. (Gin Geschenk
des Herrn Pfarrers S t a u d e n r a u s in Landshus.)
lyb) K o c h - S t e r u f e l d , Ritter von , I . G. Zur bayeri-
schen Fürsten-, Volks- und Cultur-Geschichte, zunächst
im Uebcrgang vom 5ten in das bte Jahrhundert nach
Christus, mit Anhang und Beilagen. 4. S . 78. (Von
d«m Verfasser.)
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ly) P o p p , Th. D . , Domcapitular und geistlich« Nath,
Matrikel des Bisthums Eichstätt, oder Ncrzeichniß und
" kurze Beschreibung der zu diesem Vislhume gehörigen Pfarr«
Bezirke, Kirchen, gcistl. Pfründen und Schulen, nach
dem Stande vom Jahre u!35. (M i t einer topograph.
Charte.) Auf Anordnung des hochwürdigsten Ordina-
riats Eichstätt. Eichstätt 1836. 8. S . 252. < Von dem
Verfasser,)
20 R a i s e r , v . , D r . , K. Regicrungs - Direktor. Veitrage
für Kunst und Alterthum von 1829 — 183a, 5 l , 22 und
22. 4. (Von dem Verfasser.)
21) R c g e n k r e i s , historische Vcreins-Vcrhandlungcn n i ten
Bandes 4tes Hcft. 3.
22) R e z a t k r e i s - V e r e i n , sechster Jahresbericht für das Jahr
1835. Nürnb. 1836. 4. S . 27., nebst kegesta c i rcul i
liei2ten5,'5opu« z>o«tliliniuill 0»r. Hon. äe I^LNF.
8ect. ,. I^orimli. «LZ?. 4. (Von dem Verein.)
23) S p e c k - S t e r n b u r g , Freyherr, Vcrzcichniß, zweites,
der Gemälde- Sammlung, so wie der Handzeichnungen,
Kupferstiche, Kupftrstichwerke und plastischen Gegenstände
des Frcyherrn v. S p e c k - S t c r n b u r g , E rb - , Lehen-
und Gcnchtshcrrn aufLühchena, F r e y r o d a und S t .
V e i t , Ehrenmitglied mehrerer Akademien und Vereine.
Leipz. 1837 kl. Fol. (Von dem Herrn Besitzer.)
24) Schematismus der Geistlichkeit des Visthums Regens-
burg für das Jahr 1837. Regcnsb. y. (E in Geschenk
S r . bischöfl. Gnaden.)
'?5) S t e r n b e r g , C.Graf . Umrisse einer Geschichte der
böhmischen Bergwerke, ls t« B d . lste und 2te Abtheilung
in 2, Ndn. Prag 1857. 8. (E in Geschenk des Herrn
Verfassers.)
2 6 ) r , I ' . , nuinotlrecao NeF. Vav.
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rite vktinonclis canscriptae
1851. 8. S . 55.
2?) Ebendesselben Kumismat« nnnnull» ^r2eca ex
le^i« liavari«« Ilacteuus minu« aceurztü
4. <3. 255. (Beide von dem Herrn Verfasser.)
28) Unparthciische Abhandlung von dem Staate dcs hohen Erz«
stifteö S a l z b u r g und dessen Grundverfassuna. l770.Fol.
(Ein Geschenk dcs Herrn Universitats-Bibliothckars ve .
H a r t e r in München.)
29) Verein dcs Oberinainkreists, Archiv I l l tes Heft Ilten
Bandes. 1837. 8. (Von dem Verein.)
20) Verein des Untermainkrciscs, Archiv Il l ten Bandes 2tes
Hesi. Würzburg 1836. 8. S . 207.
21) Alphabetisches Verzcichniß der ordentlichen und Ehren-
mitglieder des historischen Vereins für den Untennainlreis»
Würzburg 25stcn August 1826.
22) Verzeichniß dcr von dem historischen Verein für den Un»
tcrmainkrcis gesammelten Druckschriften. Würzb. 1834»
Nr . i . 2.
33) Festgedicht zur 5oi»hrigcn Geburts« und Namenstags»
Fcicr Sr.Majcftät Unsers allgeliebten Königs L u d w i g l .
den 25sten August 185Ü »yn G o ß m a n n . Würzburg
lööö. 4.
34) l . H. Neugz pra^rÄMN» ^u« 5c>lemneni societati»
I,i«talic2e cii-cuN »ä ^Vlnenunl insoriuriz Zuäaüul!»
eonventuiu »ä äiein XXVI. HuF. 1836 cnncelebrllt. 8»
(Sämmtliche Schriften von Nr. 30 bis Z4. inclu«. V«N
dem hist. Verein des llntermainkreises.)
35) V o i t h , v o n , Oberst - Vcrgrath und Direktor. Det
Schloßbcrg bei Negcnstauf im Negenkreist.
2ü) Ebendesselben Beobachtungen über Kieselgcbilde im allge»
meinen und Silifikatlon der organischen Reste insbesondere.
^
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37») Ebendesselben. DI» Phoßphorate des Erzberges bei
Amberg.
27l>) Ebendesselben Vorlesung über ein sonderbares Gebilde
der Ulme. (Sämmtliche Schriften 35./ 26., 5?., in be-
sondern Abzügen aus dem Jahrbuche für Mineralogie,,
Geognosic, Geologie und Petrcfactenkunde, von v . v.
L c o n h a r d und D r . B r o n n , Jahrg. lL26 5tcs Heft,
ein Geschenk des Verfassers.)
28) W e i s Haup t , v., K. N . Artillerie-Major. Nachweisun-
gen über die Größe des antiken römischen Schuh - und
Meilen-Maaßes und über die Größe dieses Meilen-Maa-
ßes auf einigen Landkarten. Aus einer Vorlesung im
Ausschuße des hist. Vereins im Obcrdonaukreise. Augsb.
1836. 4. (Von dem Herrn Verfasser.)
2y) W i l h l l n n , Dlrettor der Sinshcimischen Gesellschaft.
Fünfter Jahresbericht der Gesellschaft zur Erforschung
der vaterländischen Denkmale der Vorzeit zu Vinsheiy,.
L. (Von dem Verfasser.).
K) Bücher, welche für den Verein ange-
schafft wurden:
40) B renne r , I . V., Seadtpfarrers zu Heide?. Geschichte
des Klosters und Stifts Waldsassen ««^Quellen bear-
beitet. Nürnd. 1827. 8. W
41) Ilucelini Nlinet!» Ltrule» Iloman» <3»IIi<:2
V. L.
<?m. re^e «. im^>ell>tc>ro etc. mit fol-
genden bcigebundenen Abhandlungen:
»> Weiclneri z»iet»L ex nu»»l5 »uti^uioribu« äelino»
!>) vetorull» in illuztranc!»
Noiuannr. >li»t<»li» U5U« oltenlllL 2 I I .
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torum ete. >684.
ete.
43) I'adricii ( i . l)l><!inni«8. Noma 2nli<^llitaN. l id l i clua
ltiueruili l i l , I. Z25Ü. 158? 8
44) F l u r l , Beschreibung der Gcbirge von Bayern und der
Obern Pfalz. München I7Y2. 8.
45) G r u b e r , V . , Architekt. Vergleichende Sammlungen
für christliche Baukunst, qu. Fol. 1827. lstcs und AeS
Hcft.
4b) Hase , D r . , K. Sächsischen Hofraths :c. classisch? Alter-
thumskunde. Griechische A l t e r t h ü m e r , lstes unV
2tes Vändchen. Dresden. 8.
4?) Ebendesselben Alterthumskunde. Römische Alterthümer,
lstes Bändchen. Dresden l83l>.
48) H o l z schuh e r , H., Geschichte der ehemaligen Herrschaft,
des Marktes und der Fcste und des Zuchthauses Lich«
tenau . Nürnberg lL5?.
49) K r a u s s o l d und B r o c k , Geschichte der Frinklschen
Schweiz oder Muggendorfs und seiner Umgebungen.
M i t Kupß««. Nürnberg lgI?. 8.
Lü) M a y e r I M r , F. A . , Abhandlung über einen im Für-
stenthum Eichstädt entdeckten Grabhügel einer altdeutschen
Druidin. M i t 2 Steindrucktafeln. München I83Z. 8.
51) M ö r l i n . S t . Salvator zu Vettbrunn in Bayern d. i.
von der alten heil. Capelü'n :c. Ingolst. 1597. 8. Bei-
gebunden ist:
G i s c n g r e y n , D r . , Predig was vom Heilthumb ft
im Papstthumb in so großen Ehren, zu halten sepe. I»g>
52) S c h ä f f c r , C. L., Beitrage zur Vcrmehrung der Kennt-
niß der teutschen Alterthümer. 8., nebst
Von der Religion dcr alten Teutschen. Altd. ,76,. 6.
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52) Turniere, die 36, welche seit Heinrich dem Vogelsteller v.
I . Y55 bis 148? im deutschen Lande gehalten worden
sind. Auszug aus S . Münsters Univcrsalhistorie. Mün-
chen 1820. 4.
24) W e n g , Stadtpfarrer zu Nördlingcn, und G u t h , Pf.
zu Wallcrstcin. Das Rieß, wic es war und wie es ist.
Eine historisch statistische Zeitschrift, istes bis 5tes Heft,
mit lith. Zcichüuügen. (Von der Beck'schen Vuchha»d>
lung in Nördlingen.)
I I . M a n u s c r i p t e :
1) Akademie, K., der Wissenschaften, Schreiben ä<!. ,4. pr,
!?. Januar, das historisch topographische Lcrieon von
Bayer» und desfallsige allerhöchste Verordnung vom
25sten November l826 betreffend.
2) A l t h a m m e r , K. Landrichter zu Castl, Vericht über ein
bei Meilcichofen unweit Berg , K. Landgerichts Castl,
aufgefundenes FoHll. <Vvu dein K. Rcgic^ungs - Pläfi»-
dio mitgetheilt.)
2) B r e m s , Rechtöprakrikant zu Gichstädt. Ordnung der
Zünfte und Gewerbe in den Stadien Namberg^ Eichstädt,
^Ingolstadt und Nürnberg vom Jahre !55d. (Von dem,
^k. Reaiernngö-Präsldio mitgetheilt.)
^ N r e n n e r , Legationsrach, Protokolle derAusschußsitzim-
!^rn des Vereins bis Jun i IL37.
b> Ebendesselben Verzeich,nß der Veninslni^lleder. (Veidc
vo» dem Verfasser.)
^ V r u n n e r , I , , Pfarrer ,iu UoiLdach. Abhandlung, die
alte Pfarrei Pfaffeuhofen, iht liastl < >m Neaenl'n lse.
<V«,l dem Verfasser,)
^^ ^ , Pfarrer zu Parsberg, Ehronik !^r Pfarrei P«rs-
dem K. Regierungs-Präsldio.)
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8) F i nk , von, K. Mnisterialrath, Beitrag zur Gefchichle
des Landgerichts Amberg.
Y) Ebendesselben Veitrag zur Geschichte der Einführung dcs
fummarischen Civilgcrichts - Verfahrens in der Oberpfalz.
(Beide von dem Hcrrn Verf.)
10) G a n d e r s h o f e r , W. Nekrolog dcs Herrn Franz An»
ton J ä g e r , K. Pfarrers zu Pföring.
I!) Vortrag über die Manuseripte des Hcrrn Pfarrers Meye f
in Vömfeld. (Vcide von dcm Verfasser.)
12) Gedicht, altes, in Mönchsschrift auf Pergament, Bruch»
stück. (Von Hcrrn Heinrich von Schenk.)
13) Ein dergleichen. (Von Herrn Assessor Kränner.)
14) G e r s t n e r , K, Landrichter, Bericht übel die Grabdenk-
male in der Kirche der r r . Franziskaner genannt im
Vonpcnt Nr. l . zu Ingolstadt. (Von dem K. Regie»
rungs-Piästdio.)
15) G r a h a m , über den Vau der Iakobskirch« dahier. (VoM
Herrn Direktor von V o i t h . )
lb) G s e l l h o f e r , F. S . , Vencfizint zu Fricdenftls, Vci-
träge zur Geschichte des ehemaligen Klosters U. L.
Frauenzell, gesammelt aus Gemildcn, Grabsteinen und
anderwärtigen Dokumenten. l835. lu>. (Von dem Vors.!
l?) G u m p e l j h a i m e r , C. G . , monatliche Vortrage als
Vorstand des A;>sschusscs dcs historischen Vereines f f t
den Rcgcnkreis, über alle eingegangene Gegenstände vom
Monat November lL^ö bis Monat Juni läö? incl .
lL) Ebendesselben Vortrag bei der außerordentlichen Gene-
ralversammlung vom lstcn März lLö?. Die Erwählmig
eines Ausschusses zur Vollziehung dcr Königl. Verfügung
vom I5ten November 1856 zur Beförderung der Mi t '
arbcitung an dem topc,a>aphisch - historischen Lcricou für
das Königreich Bayern betreffend.
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!Y) Ebendesselben neuentdcckte Gräber und römische Vasre-
liefs nahe bei Negensburg.
20) Hottcr, I . V . , Pfarrer, Auszug ans der Chronik der
Pfarre und des Marktes Luppurg, K. Landgerichts Parö-
berg. I8Z6. (Von dem H. Regiernngs-Präsidio.)
21) L i n d a , Notarius, Inzlrumentum slulestsstioni« 8e-
n»tu» Ii2>,!«dc>sten«i5. 1555. bei der bayerischen Kreis-
Versammlung abgelegt. (Mitgetheilt vom Herrn Bür-
germeister Eser zu Stadtamhof,)
22) Kelheim, Landgericht, Bericht über dortige Steinbrüche.
Vom 25sten December 1326. (Reg, Präsidial-Mittheilung.)
23) W e i n e t , K. Landrichter zu Kipfcnbcrg, Bericht vom
27sten Dezember 1836 nebst Einsendung von Versteme»
rnngen aus dem Steinbruch zu Pfalzpoint.
24) M a y e r , Pfarrer zu Pondorf, Gngelbrechtsmünster oder
das alte I l m , Kloster bei Gcisenfeld.
25) Ebendesselben Abhandlung: Welches ist das wahrschcin?
lichc Entstchungs-Iahr des Visthums Eichstätt? (Beide
von dem Verfasser).
26) Nabburg, K. Landgericht, Nachbericht vom 24stcn Hkto»
bcr ,8^6., die Steinbrüche, Steinguts- und Porzellan-
Fabriken und Glashütten in historischer und gewerblicher
Hmsicht betr. (Von dem K, NegierungsprHsldio mitgetheilt.)
27) P i t t i n g e r , Pftrr-Cooperator zu Arrach, Schreiben,
dessen Vereitwilligkeit zu Bearbeitung einiger Ortsge-
schichten f,',r das topographisch-historische Lexikon betr.
28) P l a t o , G. G. , Obwaltende Zweifel bei Aventini Vor,
geben, daß die Stadt Regcnsburg annn n8c> der baycr«
schen Landeshoheit entzogen, mithin unter Kaiser Fried-
rich I. zu einer Reichsstadt erhoben worden stye. l7ü4.
l i l . 5'/» Bogen. (Von Herrn M . Ganderöho fe r . )
29) R ü b e n b a u er, Pfarrer zu Traubling Schreiben an den,
Verein, seine Bereitwilligkeit zu Bearbeitung der Gc-
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schichten seines PfarrbeMes für daß historisch«topogra-
phische Lerieon in Bayern betreffend.
30) Resch, K. Rath und Reg. Assessor, Bericht über die
Paulstorfer Capelle <K. Reg. Präsidial-Mittheilung.)
21) Riedenburg, K. Landgericht, Bericht cläc». 28sten Ju l i
pr. 5ten November 1836 an die K. Regierung des Regen«,
kreiscs, die Steinbrüche, Steinguts- und Porzellain-
fabriken und Glashütten in historischer und gewerblicher
Beziehung betreffend. <Von dem K. Regicrungs-Präfidio
mitgetheilt.) -
32) R o e d i g , Venefiziat zu Zaitzkofen, Beschreibung cincr
Antike, den Merkur verstellend, von Bronze.
33) Ebendesselben Ortsbeschreibungen aus den, Laberthal.
34) Ebendesselben Geschichte von Langenehrling.
35) Genealogie der Freiherr» von Schrenk. (Sämmtlich von
dem Verfasser.)
3b) S c h n e g r a f , I . R., p. Obcrlieutenant, historischer Bei-
trag zur Chronik von Ncgensburq, eine aufgefundene
Quittlnig von >688, las damals i:: Comoren gestandene
Regeusburgische Rcichö-Lonnngent betreffend.^
27) Ebendesselben kurze ges.nnmelte Nachricht nber die
lich unbekannte Ruine Schwarzcnfels in
ttmgebu'ng.
28) ^ - Notiz über die Vrechruhr zu Regenöburg iuftüherer Zeit.
29) — Vcgleitungsschreiben zu den übergebenen aufgefunden
ncn Ziegel-Rittnsteiuen aus römische» Bader». (Sämmt-
lich von dcm Verfasser.)
40) S p ö r l , Schullehrer in Nabburg, historische Nachricht
, über die Doisschaft und Kirche Pn-schcn. (Vom K. 3ic-
gierungs-Prasidio mitgetheilt.)
4l> Stadtamhof, K. Landgericht, Vcricht über die Eteinbrüch^
>n historischer uud gewerblicher Hinsicht.
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42) Sulzbach, K. Landgericht, Bericht die Steingruben und
Porzcllain-Fabriken, dann Glashütten betreffend. (Vom
K. Negierungs-Prasidio.)
43) V o i t h v., K. Oberstbcrgrath und Direktor, die Petre-
faktensammlung betreffend. Vortrag am 5ten Okt. lL26.
44> Ebendesselben Vortrag über ein eisernes Löwcnbild von
Echelneck, vom 3ten Ottobe-r l836.
45) — Beiträge zu dcn Mineraliensammlungen des historischen
Vereines f. d. Negenkrcis. Vorgetragen den 2te» Nov. 1826.
46) — Vortrag über die Geschichte von Vodcnwörth und
über die bei Postsaal gefundene gelbe Erde.
4?) — Vortrag über die zu Ebenried gefundenen alten Stein»
brcch - und Steinhauer«Werkzeuge. Gelesen 2 l . Qec. l836.
48) — Vortrag am 4tcn Januar 1837. Die Steingutfabrik
zu Sandersdorf im K. V . Landgericht Riedenburg.
4y> Ebendesselben Vortrag über des Herrn Grafen Kaspar
S t e r n b e r g Umrisse einer Geschichte der böhmischen
Bergwerke. Vorgelesen am 5ten April 1337.
20) W i t t m a n n , Pfarrer zu Schnaittenbach, Erklärung
wegen zu liefernder historischer Bruchstücke über Ober«
und Unter-Schnaittcnbach :c.
I I I . A l t e r t h ü m e r .
^. Römische .
1) Antike von Bronze, den M e r k u r vorstellend mit allen
seinen Attributen, von dem Müller Anton G e r l zu Nog-
ging in einem seiner Grundstücke "de r K o i g er« genannt,
zwischen schönen Mauersteinen ausgegraben und vom
Herrn Venefiziat N ö d i g zu Zaitzkofen dem Vereine
übergeben.
2) Gin Römer-Stein mit Inschrift.
2) Zwei Basreliefs in Stein. , Römische Bade-Scencn vor-
stellend.
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4) ein runder Bronze-Ring mit Vcken.
5) cine »icht ganz vollständige Grabeslampe wit den Buch»
staben 5. >l. V. (Sämmtliche Nummern 2 bis 5 incl,
find auf dem Grundstück der Zicgelhütte des Herrn Bau»
Meisters Herbst cnisgcgrabcn und dem historischen Verein
gefälligst überlassen worden.)
h) L in Fußgcstell von cararischem Marmor, Bruchstück einel
Etatue des Apollo sauroctonos, das Ganze auf einem
Oval von weißem Marmor, 2 Vorder Füßchen eines
Knaben, ein Vaumstrunk mit Eidechse u»d 2 Vogelkrallen.
(Vom Herrn Vau-Inspektor N a d l e r gütigst mitgetheilt.!
?) Bruchstücke von Wasser - Rinnsteinen aus einem römischen
Bad von rother Ziegel-Erde. (Von Herrn Oberlieutt«
nant Schuegra f . )
Ü) Bruchstück einer römischen Steinschrift aus Rom. (Vom
Herrn Widersp ick mitgetheilt.)
9) Eine Art Gehänge, Schildchen mit S t i f t und daran
hängenden Ringen von Bronze.
!0) Ein Hahn, ein Zoll hoch von Bronze,
l l ) Eine i,iit vorhergehenden beiden Gegenständen gefundene
anscheinend moderne Figur mit Hacken und Loch mit
unten angebrachtem Ring i ' / » Zoll hoch, eine» Mann
und ein Weib vorstellend. (Vom Herrn Landrichter
Gerstner zu Ingolstadt.)
L. Teutsche Alterthümer.
t ) Gin überaus großer altteutscher Thorschlüßel. (Auf dem
Grunde des Herrn Vaunuisters Herbst gefunden und
von demselben mitgetheilt.)
2) Ein eiserner Handschuh mit beweglichen Schienen und
Kettchen.
5> G n großes Schwerdt.
4) Cine Bronze-Schließe.
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5) Eine Lanze.
b) Ein kleiner Bey- oder Dolchdegen.
7) Gin Schlüßel und eiserner Ring, nebst Bruchstücken von
vermeintlichem Papyrus. (Sämmtliche Nummern 2 bis
7 bei Abensbcrg gefunden und von Herrn Prof. Ferchel
mitgetheilt.)
8) Zwei Theile eines zerbrochenen alten Schwerdtcs.
9) Mehrere metallene Ringe.
>0> Ei,, kleines bronzenes Fußgestell.
>l) Ein kleiner alter Schlüßel mit eckigem Handgriff.
(Sämmtlich 6 bis 11 durch Herrn Smdtkämmcrer V ö s-
ner mitgetheilt und hier in der Umgebung gefunden.)
l2) Eilt kleiner Löwe von Eisen und ehemals vergoldet,
über einem kleinen Bogen seines llntergestells liegend,
und die rechte vordere Pfote auf einer Kugel haltend,
den Schweif durch die Hinterbeine über den Rücken ge<
schlagen. (Bei Altcnessing gefunden und von Herrn von
Schmauß von Schellueck dem Vereine mitgetheilt.)
>3) Wn irdenes Krug - Gefäß von schwarzer Grdc, worin
Ohren-Ringe Und andere Schmucksachen von Bronze»
blech. <A»f dem Berge bei Kottingwehr ausgegrabcn.)
>4) Ein eisernes Opfermesser.
l5) Bruchstücke von Sporen. (Sämmtlich ,3 bis 15 vom
Herrn Forstmeister Schumacher mitgetheilt.)
>7) Runder Schlußstein eines Capcllen-Gewölbes mit Bas«
relief, Maria, das Jesuskind und Johannes vorstellend.
(Aus dem Garten Seiner Durchl. des Herrn Fürsten
von T h u r n u n d Tax i s . )
IV. M ü n z e n .
»1 Römische.
l —4 IVIüFnentiuz — Victoria
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6)
7)
L)
y)
10)
1l)
12)
l3)
14)
15)
ih)
17)
— <3wlla oxercitn«.
ultnr.
IV.
I^ucret!»
Hnwuius — Laetitia pudlies. Von Silber,
^lexanäer 8everii8 ?. IVI.
XX.
>. 18) Dlocielillnu«. ly) (Üauäiug.
l i l . 22) 6nIIienu5. 22) ^Vl»r«
Iiu8. 24) I^iciniuz. 25) Vl>!eri2iiu^. 25) I'lo-
!^n>i5. 28) <
Oonztantinu« l^iiluruz. 3l)
/^ UF. Imp. — Oo«. IV.
exercitu».
34)
35)
27), 8lllonin2 — kuäicitl».
28)
42) ^Vlurc Hurel. — Jupiter
42) luI'iÄ Duinna.
44) ^ervli I r ^ i n u s — I 'N.
4b) H,Iex2uHer rlu« ^,ug. — Qlars ultnr.
46) 1?^ec,äc>liuz. Nepülütio reipudlicall.
(Vom Hrn. Prof. Furchel wurde eine Mustersammlung «on
römischen Münzen 169. an der Zahl . mit Noma anfan-
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gend, die Asses mit ihren Abtheilungen, dann die Fami-
lien- und Kaisers-Münzen von Augustus bis Honorius
enthaltend, erkauft.
K) Teutsche Münzen.
1) Eine Münze von Carl dem Großen. Silber.
2) Vracteat von Bischof C o n r a d IV. und den Herzogen
O t t o Uüd S t e p h a n von Vapern.
3) Ein kaistrl. Silbcrgroschcn.
V. Denkzcichen und Medaillen.
1) Goldenes Ehrenzeichen mit einem Rubinsteinchen, von
der K. Akademie für skandinav. Münze gehalten. (Von
den Freiherr!, v. Gumpenbergischen Erben.)
2) Altgallischcs Gepräge von Gold, Au. Kopf mit Diadem,
Rev. ein vorwärts schreitender Krieger. (Vom Herrn
Regierungsrath v. V ö s n e r nebst denen von Nr. 33 bis
43 inc i , unter den römischen aüfgeführtenBronze-Miuizen.)
3) Schraub-Medaille von Silber mit geschichtlichen Vor-
stellungen der Salzburg« Emigranten. (Von Herrn
He in r i ch v. Sch enk.)
4) Regcnsburger Medaille von ,527 auf dcnVau der neuen
Kirche.
5) Dito zum Gedächtniß des zweiten Rcgensburgischen Rc-
formatimis -Jubel- Jahres.
b) Dito, kleine Krönungs-Medaillc auf Kaiser J o s e p h von
l?64. (Sämmtlich von Silber.)
VI. Z e i c h n u n g e n .
' ) Das Schloß Leuchtenberg.
2) Die Capellc dieses Schloßcs von Außen.
3) Nömcrstein zu Pföring.
4) Friedrich des Schönen Gefängniß zu Trausnitz im Thale.
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L) Schloß Trausnitz im Thale.
b) Grabstein der Zenger zu Trausnitz.
?) Grabstein eines Ritters H e r b e r t von Wi ldens te ln ,
Stifters des Altars zu Gnadenberg s 1466.
8) Antike, den Merkur vorstellend von der Vorder- unl
Rückseite. (Sämmtlich von der Hand des Herrn Heim
rich v ü n Schenk gezeichnet und dem Verein gewidmet.)
y) Grabstein derMargarethaNennervonSteinachvonlM
10) Grabstein von Dietrich R i n a ld zu Martinspuch von i4O3>
11) Grabstein des Napot P i c h e l m e y e r .
12) Die Antike des bei Rogging aufgefundenen Merkurs vo»
Bronze, von der Vorderseite.
15) Mehrere Landschaften aus dem Labcrthal. (Sämmtlich
vom Herrn Venefiziat R ö d i g zu Zaitzkofen gezeichnet
und übergeben.)
14) Abbildung der Antike des Merkurs Vorder- und Rück«
feite. Zeichnung und Lithographie in 2 Blättern. (VoN>
Herrn Zcichnungslehrcr O t t o . )
15) Zwei Basreliefs, Römische Vadescenen vorstellend. <G«
zeichnet und lithographirt v»m Hrn. Architekt B . Gruber.)
16) Grabstein von M a i l i n g er in der Augustiner-Kirche z«
Regensburg.
17) Taufstein in der Pfarrkirche zu S t . Emmeram daselbst-
(Vcide vom Herrn Baron ven R e i chlin« M e l d e ggi)
VII. N a t u r a l i e n .
1) Versteinerungen aus der Lias Formation in Schiefer
aus dem Schacht des Bergbaues bei Kaildorf. (Von>
Herrn Seminar-Präfekt Ehrensberger.)
2) 19 Stück Versteinerungen aus der Lias-Formation. fVo«>
Herrn G r a ß e r , Echullchrer zu Paulsdorf beiAmber.q.)
3) Ab- und Gegenabdruck einer Tcrebcntil im Jura Dolomit
nebst Stcinbruchmuster von der linken Seite der Altmühl
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em angeschliffenes Stück Stalaktit au« dem Schülerloch,
und eisenschüßiger gelber Ton. (Vom Ferrn Regierungs!
Rath v o n Schmauß von Schellneck aus seinen
Besitzungen.)
4) 3 Stück Petrefacten aus der Grünsandsformation vom
hiesigen Galgenberge. (Vom Herrn Ziegclmeister Johann
S t a d l e r . )
5) ein großer versteinerter Mammuths-Stoßzahn, ei» ditto
Backenzahn und Rohrbemenochen dieses Thiers. (Vom
Herrn Bau - Inspektor Nad le r . )
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